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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam
Bahasa Malaysia.
eo = 8.8542 x LA-L? Fm-r
1 
= 9.0 x loe Nm2/c24reo
ILo = 4n x 10-7 Hm-r
e = -1.6 x 10-1e C
1. (a) Perihalkan dengan ringkas:
(i) Permukaan Keupayaan Setara(ii) Fluks Elektrik(iii) Dwikutub Elektrik.
(20l100)
(b) Suatu rod kuprum silinderan mempunyai panjang L, luas
keratan rentas A dan rintangan R. Suatu lagi rod kuprum
silinderan mempunyai panjang dua kali ganda rod pertama
dengan isipadu sama. Dapatkan nisbah
(i) luas keratan rentas(ii) rintangan
antara kedua-dua rod tersebut. (20l100)
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Berikan perbezaatt dan persntttaan
dan Hukum Ampere.
Dapatkan rintangan setara di
rajah2.
R1
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Hukum Gauss
(15/100)
antara titik a dan b dalam
R2
di antara
a=2cm
qr=-4pC
qz=8pC
qa=-4pC
Rajah 1
Merujuk kepada rajah 1, dapatkan keupayaan elektrik
dan medan elektrik di asalan 0.
Sekiranya suatu cas uji \t = 2 pC diletakkan di 0,
dapatkan daya keatas cas tersebut. (4bl100)
(i)
(ii)
2. (a)
Rr=Rz=RB=R+=Rs=10C)
Rajah 2 (20l100)
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G) Merujuk kepada rajah 3, dapatkan:
(i) cas pada Cr apabila suis Sr ditutup(ii) cas pada C\ Cz, Cs dan Cr apabila suis Sr dibuka dan
suis Sz ditutup.
Cr=Cz=10pF
Cs=Cr=20pF
Rajah 3
(30/100)
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Rajah 4
Dapatkan nilai arus dalam setiap rintangan dalam
rajah 4.
Dapatkan V.u. (50/100)
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Dari tiga vektor dalam f = q? x B,
vektor yang mesti bertegak lurus
mempunyai sudut? (10/100)
Jika suatu elektron tidak dipesongkan apabila bergerak
melalui suatu ruang, adakah boleh dikatakan bahawa tiada
medan magnet dalattt ruang tersebut? Jelaskan. (10/100)
Rajah 6 menunjukkan keratan rentas dua solenoid yang di
susun sepaksi. Kedua-dua solenoid panjangnya 0.5 m.
solenoid luaran mempunyai 4000 lilitan dan membawa arus
5 A. Solenoid dalaman mempunyai 2000 lilitan. Dapatkan
arus dalam solenoid dalaman agar medan magnet di
sePnnjalg Paksi adalah
(i) 2 mT(ii) sifar
Tentukan samada arah arus dalam kedua-dua solenoid itu
sama atau berlawanan.
Rr=10cm
Rz=20cm
Rajah 5 (40/100)
Suatu gelung dawai tertutup membawa arus i. Gelung itu
berada dalam medan magDet seragam B. Tunjukkan
bahawa daya magnet bersih keatas gelung adalah sifar.
Adakah hal ini juga sah sekiranya medan magnet bukan
seragam? (401100)
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pasangan manakah
dan mana boleh
(a)3.
G)
(c)
(d)
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4. (a) Terangkan dengan ringkas:
(i) Dalam kes induktans saling, adakah swainduktans
juga wujud?
(ii) Kaitan di antara Hukum Lenz dengan Hukum
Keabadian Tenaga.
(20l100)
(b) Gegelung L mempunyai Lr = 25 mH dan Nr = 100 lilitan.
Gegelung 2 mempunyai Lz = 40 mH dan Nz = 200 lilitan.
Kedua-dua gelung adalah pegun dan pekali induktans saling
adalah 3.0 mH. Suatu arrs 6.0 mA dalam gegelung 1
berubah pada kadar 4.0 A/s. Dapatkan:
(i) fluks @rz dan d.g.e. swainduktans dalam gegelung 1.(ii) fluks <Dzr dan d.g.e. induktans saling dalam
gegelung 2.
(40/100)
(c) Dengan memjuk kepada rajah 6, dapatkan:
(i) reaktans kapasitan Xc(ii) reaktans induktif Xr,(iii) impedans Z(iv) pemalar fasa $.
t+li 
-c.,tP II rf,Cx\ I
L
Rajah 6
- ooo0ooo -
R=160Q
C=15ttF
L=230mH
u=60H2
sm=36V
(40/100)
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